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Жизнь народов заключается не в изолированном сосуществовании. Как и жизнь 
индивидов, она есть общение, система взаимоприкосновений и воздействий 
враждебных и мирных, система обоюдных сообщений и заимствований, короче – 
охватывающий все стороны бытия обмен. История становления права свидетельствует 
о единстве всемирно-исторического развития и о неустранимой тенденции народов к 
взаимному общению на почве одинаковых правовых норм. Экономический оборот, 
составляющий основную материю права, не признает национальных границ, и чем 
дольше, тем больше разливается по всему миру. Торговый обмен, кредитование, 
инвестирование подчиняются своим собственным законам, перед лицом которых 
стираются национальные особенности и различия, под влиянием этих универсальных 
законов перестраиваются законы национальные. Универсализм – основная историческая 
линия гражданского права, – подчеркивал известный цивилист конца ХIХ- начала ХХ 
веков И.А. Покровский, цитируя «Der Fortschritt im Recht» Del Vecchio: «Единство, 
лежащее в основе человеческой природы, поднимает свою голову из мешанины 
обособленных норм и необходимо направляет их развитие к одной общей цели: к тому 
универсальному праву, принципы которого предопределены самой природой и уже 
содержится в ней» [1, с. 59]. 
Универсализм права является настоятельным требованием времени, 
заключающийся единым вненациональным правом, освобождая индивида от всех пут, 
которые связывают свободу его деятельности.  
Право служит нравственному совершенствованию личности, созданию такого 
социального порядка, в котором творческая свобода личности находила бы себе 
наилучшие условия для своего существования. 
Основываясь на необходимости унификации законодательства государств, мы 
приходим к следующим выводам: 
1) одно из основных требований к правовым нормам, регулирующим 
однородные общественные отношения в национальных системах 
законодательства, – их определенность, т. к. всякая неясность в этом 
отношении противоречит самому понятию правопорядка и ставит человека в 
весьма затруднительное положение: неизвестно, что исполнять и к чему 
приспосабливаться; 
2) вторым требованием к правопорядку является требование прочности и 
стабильности права; 
3) унификация норм, устанавливающих правовой статус лиц в сфере семейных, 
трудовых, жилищных, гражданско-правовых, хозяйственных отношений, в 
социальной сфере и др., что будет способствовать свободному развитию 
личности, формированию и становлению различного рода отношений, 
беспрепятственному осуществлению совокупности прав и свобод личности. 
«Повинуясь некоторому общему закону человеческого прогресса, право будет 
идти неуклонно вперед, стремясь к своей конечной цели – солидарности свободных 
личностей» – пророчил И.А. Покровский [1, с. 87]. 
Примерами унификации правовых норм служат исторический  опыт республик 
Советского Союза, современный интеграционный процесс европейских государств. В 
частности, в Европе проживает 480 миллионов человек из более, чем 40 государств, 
которые, способствуя развитию экономических и иных общественных отношений между 
своими народами, привели к единому знаменателю таможенные режимы, максимально 
приблизили правовой режим осуществления хозяйственной деятельности, ввели единую 
валюту – ЕВРО, создали единую европейскую систему защиты прав человека. Ставится 
вопрос о едином президенте, едином правительстве, едином парламенте и др. 
Следует отметить, что славянские народы также  всегда жили неплохо при 
единстве власти. Объединившись, славянские государства должны создать 
максимально благоприятные условия жизни для своих граждан. Весьма важным 
является такое взаимодействие государств, направленное на удовлетворение их 
потребностей и обеспечение их интересов.  
Уровень развития и эффективность правовой и экономической интеграции - 
важный показатель прочности и степени цивилизованности системы международных 
отношений.  
Интенсивное развитие интеграционных процессов  в последние десятилетия – 
одно из свидетельств роста роли международных отношений в жизни человеческого 
общества и, вместе с тем, роста роли права в обеспечении функционирования системы 
международных отношений. Система международных отношений приобрела 
глобальный характер, как и подлежащие решению в ее рамках проблемы: безопасность, 
экология, экономика, наука и техника, культура и т. д. В таких условиях наиболее 
рентабельным было бы управление системой как единым целым. Однако механизм 
глобального международно-правового регулирования находится на начальной стадии 
развития. Тем не менее, основы его закладываются. Они видятся, прежде всего, в ООН 
и системе ее специализированных учреждений. 
В этой связи серьезное практическое значение имеет  вопрос о разграничении 
объектов международно-правового и национально-правового регулирования. Получило 
распространение мнение, согласно которому происходит расширение объекта 
международного регулирования за счет сужения сферы исключительно национального 
регулирования. Безусловно, международное сотрудничество играет существенную роль в 
решении широкого круга и национальных проблем. Однако суверенное право 
государства решать их самостоятельно или в сотрудничестве охраняется 
международным правом. Последнее способно оказывать косвенное, и при этом весьма 
значительное, влияние на внутри общественные отношения, но не может их 
непосредственно регулировать.  
Республика Беларусь стремится углублять экономические,  научно-технические, 
культурные и иные связи с иностранными государствами, иностранными фирмами, 
организациями, гражданами с целью привлечения инвестиций, сбыта произведенной 
продукции и др. Расширение круга договорных отношений влечет необходимость 
урегулирования возникающих споров с применением норм законодательства не только 
Республики Беларусь, но и права других государств. Развитие внешнеэкономических 
отношений способствует сближению различных правовых систем. Сравнительно-
правовые исследования позволяют юридической науке выявить общие закономерности 
правового развития, унифицировать законодательство, тем самым, способствовать 
интеграции государств в общее международное хозяйство. Развитие рыночной 
экономики в ХХ1 веке, свободное движение капиталов и идей не должно вести к 
спекулятивной анархии или, наоборот, к излишнему наднациональному 
регулированию. Все страны и народы должны иметь доступ к плодам региональной и 
глобальной интеграции. 
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